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Введение. Молодежь является базовой составляющей безопасности общества. Данные физического развития – это 
показатели уровня здоровья населения. Обучение в вузе совпадает с репродуктивным периодом. Неблагоприятные 
воздействия на организм молодежи в этот период могут негативно отразиться на здоровье будущего поколения. 
Физическая культура и спортивные занятия позволяют студентам эффективно интегрироваться в образовательное 
пространство вуза. 
Цель исследования – оценка морфологических и медико-социальных особенностей физического развития сту-
денческой молодежи г. Саратова. 
Методы и материалы. Исследование проведено в 2018–2019 гг. на базе кафедры ЛФК, СМ и ФТСГМУ им. В. И. Ра-
зумовского. Респондентами выступили студенты СГМУ как наиболее перспективная в сохранении репродуктив-
ного здоровья группа молодежи. Измерение антропометрических показателей проводили согласно рекомендаци-
ям В. В. Бунака. Исследование включало в себя антропометрические параметры: масса тела (МТ), длина тела (ДТ), 
а также массо-ростовые отношения (ИМТ). Нами было проведен анализ ценностных представлений по методике 
«Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций». Анализ самооценки уровня здоровья и оценки своего 
здорового образа жизни по авторской анкете закрытого типа. 
Результаты. Данные антропометрических параметров физического развития и индекса массы тела юношей 2018–
2019 гг. имеет тенденцию к избыточной массе тела. Наиболее предпочитаемые ценности по методике С. С. Бубновой 
у студентов медицинского вуза – «помощь и милосердие к людям», «признание и уважение людей и влияние на 
окружающих» и «приятное времяпрепровождение», что не соотносится с здравоохранительным поведением. Ана-
лиз ценностных приоритетов в здоровом образе жизни студентов медицинского вуза показал, что бóльшая часть 
респондентов здоровью отводит не вполне значимую роль. 
Выводы. Мотивированное сохранение индивидуального здоровья и активная позиция вуза в деле здорового образа 
жизни в период обучения студентов могут оказать благоприятное воздействие на формирование здравоохрани-
тельного поведения молодежи. Необходимо наладить возможность регулярного, доступного и сбалансированного 
питания студентов в период обучения в вузе. 
Ключевые слова: физическое развитие, антропометрические показатели, студенческая молодежь, ценности здо-
ровья, здоровый образ жизни
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ВВеденИе
Здоровый образ жизни в студенческой моло-
дежной среде играет важную роль в сохранении 
социального, духовного и физического здоровья. 
«Здоровье» как категория на сегодняшний день 
интерпретируется с разных позиций. Все мно-
гообразие подходов к рассмотрению методоло-
гических аспектов здоровья группируется по 
двум основным направлениям. Первое связано 
с понятиями диапазона морфофизиологической 
нормы, а также психического и социального бла-
гополучия. За точку отсчета принимаются иде-
альный «уровень здоровья», «уровень резервных 
физических, интеллектуальных и психических 
возможностей», «функциональный оптимум», 
«реактивность», «синхронизация биоритмов», 
шкала «позитивного» здоровья и т. п. Второе 
направление – это представление о здоровье, 
как об энергетическом потенциале биосистемы, 
осуществление полного потенциала человека, в 
резерве своих адаптационных возможностей, 
возможность в максимальной степени реализо-
вать свою генетическую программу, основа са-
мосохранительного поведения, реализующегося 
в деятельности конкретного индивида; форма 
гармоничного взаимодействия человека с  миром 
на уровне его законов  существования и др. Эти 
представления, как правило,  реализуются в рам-
ках саноцентрической парадигмы. 
В свою очередь, контроль физического здоро-
вья студенческой молодежи в период обучения в 
вузе имеет большое значение для формирования 
целостного представления о процессах, происхо-
дящих в социальном здоровье будущих трудовых 
ресурсов общества. Соответственно, молодежь 
является базовой составляющей безопасности 
общества. 
В настоящее время в вузах России существуют 
различные подходы к формированию оценки охра-
ны здоровья студенчества, обусловленные регио-
нальными особенностями [1]. Период обучения в 
вузе совпадает с репродуктивным периодом, соот-
ветственно, любые негативные воздействия могут 
неблагоприятно отразиться на здоровье сегодняш-
него поколения [2].
Юношеский возраст характеризуется заверше-
нием ростовых процессов и совершенствованием 
морфофункциональных компонентов организма 
[3]. Данные физического развития являются пока-
зателем уровня здоровья населения. Оно включает 
в себя комплекс морфофункциональных свойств 
организма, определяющих запас его жизненных 
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сил. В структуре физического состояния молодежи 
значимыми являются антропологические (морфо-
логические) параметры [4], которые могут служить 
показателями мониторинга состояния физическо-
го здоровья человека. 
В свою очередь, ценность здоровья как дефи-
ниция в представлениях респондентов, по данным 
многочисленных исследований, находится не на 
первом месте, так как все ценности, заклады-
ваясь в семье, формируют определенный образ 
 семейного взаимодействия с его приоритетами и 
отторжениями. Даже если здоровый образ жиз-
ни является приоритетным представлением у 
молодежи, то его проявление постулируется как 
семейным, так и социальным одобрением. Соот-
ветственно, студенты медицинского вуза несут на 
себе «двойную ценностную нагрузку»: ценности, 
вынесенные из семьи, и ценности, получаемые 
в ходе совершенствования профессиональных 
навыков. 
Таким образом, целью исследования явилась 
оценка морфологических и медико-социальных 
особенностей физического развития студенческой 
молодежи г. Саратова. Нами рассматривались сле-
дующие задачи:
1) оценка значимости морфологических данных 
физического развития для социального здоровья 
будущих поколений; 
2) анализ данных ценностных представлений 
саратовской популяции молодежи; 
3) самооценка уровня здоровья и здорового 
образа жизни студентов СГМУ.
методы  И  мАтерИАлы
Исследование проведено генерализующим ме-
тодом в 2018–2019 гг. на базе кафедры лечебной 
физкультуры, спортивной медицины и физиотера-
пии Саратовского государственного медицинского 
университета им. В. И. Разумовского. 
Измерение антропометрических показателей 
проводили согласно рекомендациям В. В. Буна-
ка [5]. Изучение показателей морфологических 
параметров физического развития проводили по 
результатам антропометрических обследований 66 
студентов (17 юношей и 49 девушек) 17–25 лет. 
Исследование включало в себя антропометри-
ческие параметры: масса тела (МТ), длина тела 
(ДТ), а также массо-ростовые отношения (ИМТ). 
Статистическую обработку данных производили 
с использованием пакета прикладных программ 
«Statistica 6.0» (StatsoftInc, США). Рост измеряли 
по стандартной методике (стоя, без обуви) росто-
мером с точностью измерения 0,5 см. Массу тела 
измеряли на весах. ИМТ тела рассчитывался по 




Нами был проведен анализ ценностных пред-
ставлений студенческой молодежи медицинско-
го университета в возрасте 20–22 лет. Объектом 
 исследования стали 135 человек, из них 64 чело-
века – студенты, обучающиеся в вузе в 2012 г., 
71 человек – студенты, обучающиеся в вузе в 
2019 г. Респондентами выступили студенты СГМУ 
как наиболее перспективная в сохранении репро-
дуктивного здоровья группа молодежи. Гендерное 
соотношение в выборке соответствовало таковому 
в генеральной совокупности. В качестве инстру-
ментария использовали психодиагностическую 
методику «Диагностика реальной структуры цен-
ностных ориентаций». Статистическую обработ-
ку данных производили с использованием пакета 
прикладных программ «Statistica 6.0» (StatsoftInc, 
США). Применяли параметрические методы стати-
стики (t-критерий Стьюдента – для независимых 
выборок). Различие оценивали как статистически 
значимое при р≤0,05. При значении р≤0,01 досто-
верность считалась высокой. Статистическую 
достоверность различия определяли с помощью 
t-критерия Стьюдента. С помощью опросника 
осуществляли оценку по 11 шкалам. 
Проводили анализ самооценки уровня здоровья 
и оценки своего здорового образа жизни по ав-
торской анкете закрытого типа студентов (N=71), 
 обучающихся в медицинском вузе в 2019 г. В ан-
кете учитывали данные самооценки здоровья (по 
5-балльной системе), особенности питания, двига-
тельной активности и режимных моментов в пе-
риод обучения в вузе, озабоченность своим здоро-
вьем и профилактической составляющей здраво-
охранительного поведения, отношение к вредным 
привычкам (курение и употребление алкоголя). 
Для широты и глубины исследования использо-
вали экстенсивную стратегию. Сбор информации 
проводили синхронным, открытым способом со 
структурированной анкетой. Исследование было 
задумано как количественное. Исследование вы-
борочное. Генеральной совокупностью является 
студенческая молодежь дневной формы обучения 
СГМУ. Характер исследования – использование 
неслучайной выборки респондентов, ориентиро-
ванной на региональные особенности студенче-
ской среды. 
реЗультАты  ИсследоВАнИя  
И  ИХ  обсуЖденИе
Исследование показало, что средний рост юно-
шей в выборке 2018 г. составил (176,7±0,6) см, 
девушек – (164,6±0,49) см, в выборке юношей 
2019 г. – (178,5±0,3) см, девушек – (163,5±0,8) см 
соответственно. Средняя масса тела юношей вы-
борки в 2018 г. – (83,5±0,8) кг, в 2019 г. состави-
ла (90,5±0,6) кг соответственно, в выборке деву-
шек 2018 г. – (58,1±0,32) кг, 2019 г. – (57,5±0,7) кг 
соответственно. Данные ИМТ юношей 2018 г. – 
(25,8±0,25) кг и 2019 г. – (27,3±0,54) кг, где про-
слеживаются тенденции к избыточной массе тела. 
У девушек 2018 и 2019 г. – (21,2±3,5) и (21,5±4,5) кг 
соответственно. 
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Исследование по методике С. С. Бубновой пока-
зало, что на 1-е место по ценностным приоритетам 
студенты медицинского вуза в обеих исследуемых 
группах ставят «помощь и милосердие к людям». 
На 2-е место – «признание и уважение людей и 
влияние на окружающих». На 3-е место по цен-
ностям приоритетам – «приятное времяпрепро-
вождения». Четвертое место в группе студентов, 
 обучающиеся в вузе в 2012 г., занимают «здоро-
вье» и «любовь»; в группе студентов, обучающихся 
в вузе в 2019 г., –«познание нового в мире, при-
роде и человеке», 5-е место – группа студентов, 
обучающихся в вузе в 2012 г., – «познание нового 
в мире, природе и человеке»; группа студентов, об-
учающихся в вузе в 2019 г., – «любовь», 6-е место в 
группе студентов, обучающихся в вузе в 2012 г., – 
«высокий материальный статус и управление 
людьми»; в группе студентов, обучающихся в вузе в 
2019 г., – «здоровье»; 7-е место в обеих группах за-
нял «поиск и наслаждение прекрасным»; 8-е место 
группа студентов, обучающихся в вузе в 2012 г., – 
«социальная активность»; группа студентов, об-
учающихся в вузе в 2019 г., – «общение»; 9-е место, 
группа студентов, обучающихся в вузе в 2012 г., – 
«общение»; группа студентов, обучающихся в вузе 
в 2019 г., – «высокое благосостояние»; 10-е место в 
группе студентов, обучающихся в вузе в 2012 г., – 
«высокое благосостояние», группа студентов, об-
учающихся в вузе в 2019 г., – «высокий матери-
альный статус и управление людьми»; 11-е место в 
группе студентов, обучающихся в вузе в 2019 г., – 
«социальная активность».
Проведенное исследование между двумя груп-
пами студентов медицинского вуза выявило ста-
тистически достоверное по t-критерию Стьюден-
та различие показателей, полученных по следу-
ющим шкалам: по шкале «помощь и милосердие к 
людям» в группе студентов, обучающихся в вузе в 
2012 г., среднее значение показателей составило 
5,20 балла в группе студентов, обучающихся в вузе 
в 2019 г., среднее значение показателей составило 
4,78 балла; t
стат
=2,51 (при р≥0,05); по шкале «при-
ятное времяпрепровождение» в группе студентов, 
обучающихся в вузе в 2012 г., среднее значение по-
казателей составило 4,26 балла; в группе студентов, 
обучающихся в вузе в 2019 г., среднее значение 
показателей составило 4,0 балла; t
стат
=1,88 (при 
р≥0,01), что является недостоверным показателем; 
по шкале «любовь и семья» в группе студентов, 
 обучающихся в вузе в 2012 г., среднее значение 
показателей составило 3,78 балла; в группе студен-
тов, обучающиеся в вузе в 2019 г., среднее значе-
ние показателей составило 3,42 балла; t
стат
=1,66 
(при р≥0,05); по шкале «высокий материальный 
статус и управление людьми» в группе студентов, 
обучающихся в вузе в 2012 г., среднее значение по-
казателей составило 3,33 балла; в группе студентов, 
обучающихся в вузе в 2019 г., среднее значение 
показателей составило 2,35 балла; t
стат
=3,74 (при 
р≥0,01); по шкале «признание и уважение людей 
и влияние на окружающих» в группе студентов, 
 обучающихся в вузе в 2012 г., среднее значение по-
казателей составило 4,83 балла; в группе студентов, 
обучающихся в вузе в 2019 г., среднее значение 
показателей составило 4,32 балла; t
стат
=2,50 (при 
р≥0,05); по шкале «здоровье» в группе студентов, 
обучающихся в вузе в 2012 г., среднее значение по-
казателей составило 3,78 балла; в группе студентов, 
обучающиеся в вузе в 2019 г., среднее значение 
показателей составило 3,28 балла; t
стат
=2,96 (при 
р≥0,01); по шкале «социальная активность» в груп-
пе студентов, обучающихся в вузе в 2012 г., сред-
нее значение показателей составило 3,86 балла; в 
группе студентов, обучающихся в вузе в 2019 г., 
среднее значение показателей составило 1,84 бал-
ла; t
стат
=5,53 (при р≥0,01). 
Анализ самооценки уровня здоровья и оценки 
своего здорового образа жизни по авторской анкете 
показал следующее: большинство (63,5 %) студентов 
оценивают состояние своего здоровья как доста-
точно хорошее (на 4 балла по 5-балльной системе), 
думают о здоровье (66,3 %) и предпринимают про-
филактические меры для его укрепления (26,1 %). 
Из важных факторов жизнедеятельности человека 
большинство студентов на 1-е место поставили здо-
ровье; счастливая семейная жизнь, соответственно, 
на 2-м месте. В свою очередь, в предложенной сту-
дентам методике С. С. Бубновой респонденты на 
1-е место ставят «помощь и милосердие к людям», 
«здоровье» – соответственно, на 5-е или 6-е место. 
Молодежь вуза отрицательно относится к вредным 
привычкам (курение и алкоголь), понимают и осоз-
нают их пагубное влияние на здоровье. При этом 
3,7 % респондентов считают, что на отношение к 
вредным привычкам общества огромное влияние 
оказывает реклама на ТВ. В связи с недостатком 
свободного времени двигательная активность сту-
дентов достаточно низкая, у них нет четкого ре-
жима дня (65,4 %). Хорошо и правильно питаться 
стараются все, но не всегда это получается (19,6 %). 
Мы сравнили морфологические показатели 
студентов, обучающихся в 2018–2019 гг., с ана-
логичными данными саратовской выборки студен-
тов, обучающихся в 2000 г. [6], 2001 г. [7], 2003 г. 
[8], 2004 г., 2007 г. По данным [7], в начале XXI в. в 
студенческой среде имелись признаки грацилиза-
ции и гинекоморфии у представителей мужской 
группы в г. Саратове. Отмечается [2, 6–8] тенден-
ция к маскулинизации среди девушек и молодых 
женщин русской национальности в г. Саратове. 
Физическая культура и спортивные занятия по-
зволяют студентам эффективно интегрироваться 
в образовательное пространство вуза, а затем и в 
социальное общество. В социально-психологиче-
ских исследованиях студентов СГМУ последних 
трех лет, анализирующих, наряду с такими небла-
гоприятными факторами формирования здоровья, 
как курение табачных изделий, употребление 
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 алкогольных напитков, несоблюдение режима 
труда и отдыха, отмечено, что для студенческой 
молодежи медицинского вуза характерны прио-
бретаемые в ходе обучения такие состояния, как 
психастения и алекситимия, повышенная тревож-
ность и высокий уровень агрессии [9]. Выявление 
данных особенностей в ценностной структуре сту-
дентов медицинского вуза меняет их экологиче-
ское мировоззрение, репродуктивные установки 
[10], снижает личную готовность к здоровьесбере-
жению [11], что отражается на профессиональном 
становлении будущих врачей.
ВыВоды
1. Мониторинг антропометрических парамет-
ров физического развития молодежи имеет зна-
чение для оценки физического и социального 
здоровья студентов. Мотивированное сохранение 
индивидуального здоровья и активная позиция 
вуза в деле сохранения  здорового образа жизни 
в период обучения студентов может способство-
вать здравоохранительному поведению молодежи. 
Антропометрические исследования ученых в на-
чале XXI в. представили признаки грацилизации и 
гинекоморфии в мужской выборке и  тенденцию 
к маскулинизации – в женской выборке студен-
тов медицинского вуза в Саратове. В свою очередь, 
данные антропометрических параметров физи-
ческого развития студентов 2018–2019 гг. имеют 
тенденцию к избыточной массе тела. В рамках по-
лученных последних данных в медицинском вузе 
необходимо наладить возможность регулярного, 
доступного и сбалансированного питания студен-
тов в период обучения.
2. Анализ ценностных приоритетов в здоровом 
образе жизни студентов медицинского вуза пока-
зал, что значительная часть респондентов, как в 
2012 г., так и в 2019 г., здоровью отводят не вполне 
значимую роль. Здоровье у молодежи медицин-
ского вуза обеих исследуемых групп не является 
предпочитаемой ценностью по сравнению с други-
ми ценностями, например, такое ценностное пред-
почтение, как  помощь и милосердие к людям, а 
также признание и уважение людей и влияние на 
окружающих, являются первостепенными прио-
ритетами в жизни молодого поколения.
3. Студенты медицинского вуза как носители 
информации в вопросах сохранения здоровья 
имеют преимущественные знания для ведения 
профессиональной деятельности, дающие возмож-
ность формировать необходимые навыки здорово-
го образа жизни, репродуктивного и здравоохра-
нительного поведения населения. 
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